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ABSTRAK 
 
M. ALI ROSYIDIN   : Pengggunaan Alat Peraga Virus Untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa Di Kelas X Madrasah Aliayah Rabithatul Ulum 
Krangkeng Indramayu. 
 
Kegiatan pembelajaran Biologi di sekolah dewasa ini kurang menunjang  
terhadap keterampilan dan kreativitas siswa yang sekiranya dapat memotivasi 
belajarnya sehingga hasil belajar pun meningkat dengan  baik., namun salah satu 
penyebabnya adalah guru dalam proses belajar mengajar sudah terbiasa hanya 
memberikan teorinya saja tanpa membekali mereka dengan berbagai berbagai 
metode belajar yang dapat memberikan memotivasi belajar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan motivasi belajar siswa  
melalui pengggunaan alat peraga virus pada sub pokok bahasan virus. 
Mengetahui sejauhmana motivasi belajar siswa dengan pengggunaan alat peraga 
virus. Mengkaji seberapa besar pengaruh pengggunaan alat peraga virus dengan 
motivasi belajar siswa dari angket untuk kelas eksperimen dalam penelitian 
Pembelajaran Biologi harus dibekali dengan keterampilan yang dapat 
diterapkan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran untuk menumbuhkan 
motivasi belajar agar PBM lebih meningkatkan hasil belajarnya. Sehingga 
dengan pengggunaan alat peraga virus dapat mengembangkan kemampuan dasar 
yang dimiliki pada anak sesuai dengan taraf  kemampuannya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dan metodenya eksperimen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui observasi, angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X  MA Rabitatul Ulum  (kelas eksperimen). Untuk teknis analisis 
datanya menggunakan uji prasyarat yaitu dengan menggunakan Uji Normalitas , 
Uji Homogenitas, Uji Regresi, Uji Gain dan Uji Hipotesis. Sedangkan untuk 
angket respon siswa adalah dengan menggunakan rumus Produk Moment 
Pearson dengan pengukuran skala prosentase. 
Pembelajaran menggunakan alat peraga virus berpengaruh terhadap 
motivasi belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari data didapat nilai uji t dengan t 
hitung adalah  = 9,191 sedangkan t tabel sebesar = 1,993 dan nilai signifikannya 
didapat 0,000 (< 0,05) pengaruh tersebut dapat dituliskan dalam bentuk 
persamaan regresi linier Y = 26,129 + 0,615 X. Karena t hitung lebih besar dari t 
tabel maka terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan alat peraga virus 
dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Maka Ha diterima dan Ho ditolak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A.  Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan. Pentingnya pendidikan bagi manusia dipandang 
sebagai salah satu aspek yang mempunyai peranan dalam membentuk 
generasi mendatang. Pendidikan dapat melahirkan manusia yang berkualitas 
dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tantangan zaman. Salah satu 
usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah melalui 
proses pembelajaran disekolah. 
Kemanjuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri 
berkembang menjadi pesat. Untuk itu kita harus mempersiapkan manusia-
manusia Indonedia untuk menguasai berbagai bidang ilmu. Pengembangan 
ilmu biologi diperlukan sebagai pengembangan pengetahuan yang dapat 
melalui proses pembelajaran. 
Setiap memberi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang 
bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat 
bantu, tetapi dilain pihak ada bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat 
bantu. Bahan pelajaran yang rumit dan kompleks cukup sukar untuk 
digambarkan melalui kata-kata dan kalimat. Daya serap anak didik terhadap 
kalimat yang disampaikan oleh guru relatif kecil, karena anak didik hanya 
  
dapat menggunakan indera pendengarannya (audio) bukan penglihatannya 
(visual).  
Pengajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu akan 
membosankan bagi siswa. Untuk menumbuhkan minat belajar siswa dalam 
belajar biologi khususnya perlu menciptakan suasana belajar yang menarik 
dan menyenangkan. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh guru selain 
dengan menyampaikan materi pelajaran adalah dengan menggunakan alat 
peraga pengajaran.  
Motivasi timbul karena adanya ketidak seimbangan dalam individu 
akibat ketidak seimbangan itu akan menimbulkan kebutuhan untuk segera 
dipenuhi sehingga terjadi keseimbangan, cara untuk memenuhi 
keseimbangan adalah manusia itu harus berperilaku (Makmun, 2007:39). 
Motivasi dibagi menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 
ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa 
yang berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Sedangkan motivasi 
ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar 
situasi belajar, misalnya faktor lingkungan yang dapat mendukung untuk 
membangkitkan minat siswa untuk belajar supaya mendapatkan prestasi 
yang baik (Hamalik, 2008:112). 
Seorang guru Biologi berperan penting dalam menumbuhkan motivasi 
belajar siswanya agar dapat meningkatkan mutu belajarnya melalui 
pemanfaatan lingkungan yang ada, adapun yang menjadi masalah adalah 
bagaimana usaha guru tersebut dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa 
dibidang pelajaran Biologi.  
  
Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 
untuk proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar mengajar 
ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode, alat 
dan evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang berfungsi sebagai 
cara untuk menyampaikan bahan pelajaran agar sesuai kepada tujuan alat 
peraga yang digunakan untuk membantu guru agar proses belajar mengajar 
siswa dapat lebih efektif dan efisien. 
Kurangnya motivasi belajar siswa Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum 
Krangkeng Indramayu ditunjukan oleh rendahnya semangat belajar siswa 
dalam merespon pertanyaan yang diberikan guru, berargumentasi dalam 
menyampaikan ide-ide baru minimalnya aktifitas siswa diluar kelas yang 
berhubungan dengan pembelajaran melalui lingkungan itu masih sangatlah 
kurang, kemudian masih kurang efektif dalam penggunaan metode atau 
strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru bidang studi biologinya, 
dalam hal ini guru masih meggunakan metode ceramah, sehingga siswa 
merasa bosan terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung. 
Dalam meningkatkan motivasi belajar sswa guru perlu menciptakan 
situasi belajar mengajar yang banyak melakukan beberapa kesempatan 
kepada siswa untuk memecahkan masalah, melakukan beberapa percobaan, 
berinteraksi dengan lingkungan dan juga mampu dan kreatif dalam 
menggunakan strategi, media dan pendekatan dalam proses pembelajaran 
khususnnya bidang studi biologi sehingga proses belajar mengajar pun 
menjadi lebih efektif dan variatif. 
Berdasarkan observasi awal, penulis melihat bahwa di Madrasah Aliyah 
Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu  alat peraga biologi sudah tersedia 
  
seperti torso, carta, tetapi kurang lengkap sehingga proses pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru menjadi kurang efisien karena dalam penggunaan alat 
peraga tersebut diharapkan siswa mampu menggunakan alat peraga, tetapi 
karena jumlahnya sedikit siswa harus belajar secara kelompok dalam jumlah 
yang relatif banyak. Untuk meningatkan motivasi belajar siswa masih perlu a 
danya inovasi dibidang pendidikan khsusnya penggunaan alat peraga virus. 
Dengan menggunakan alat peraga virus dalam proses pembelajaran diharapkan 
siswa mampu memahami materi tentang virus dan siswa lebih termotivasi 
dalam pelajaran biologi terutama materi tentang virus. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang dituangkan dalam proposal yang berjudul “ Pengggunaan 
alat peraga virus untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas x 
Madrasah Aliayah Rabithatul Ulum Krangkng Indramayu ’’ 
 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi diri untuk 
mengkaji variabel-variabel yang ada dalam bentuk rumusan masalah yang 
menjadi fokus perhatian dan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang 
penulis maksudkan adalah:  
1. Indentifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian  
Wilayah penelitian dalam penelitian ini yaitu strategi belajara 
mengajar 
 
 
  
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi empirik dan teoritis. 
Dengan cara melakukan penelitian lapangan yang bertempat di 
Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu. 
c. Jenis Masalah 
 Adapun jenis masalah dalam penelitian ini adalah pengggunaan alat 
peraga virus untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah 
Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu. 
2. Pembatasan Masalah  
Membatasi masalah dalam suatu penelitian perlu dilakukan dengan 
tujuan agar permasalah yang diteliti tidak menyimpang dari pokok 
masalah. Untuk mengetahui agar masalah tidak terlalu luas, maka ruang 
lingkup penelitian perlu dibatsi dan disesuaikan dengan kemampuan 
penelitian. Maka penulis hanya meneliti penggunaan alat peraga Virus 
untuk meningkan motivasi belajar siswa di kelas X Madrasah Aliyah 
Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu. 
3. Pertanyaan Penelitian 
Sebagaiman yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, 
sehingga dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana respon siswa terhadap penggunaan alat peraga virus dalam 
pembelajaran Biologi pada sub pokok bahasan virus di kelas X 
Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu? 
  
2. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Biologi 
dengan penggunaan alat peraga virus pada sub pokok bahasan virus di 
kelas X Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu? 
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan alat peraga virus terhadap 
motivasi belajar siswa pada pembelajaran biologi pada sub pokok 
bahasan virus di kelas X Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum 
Krangkeng Indramayu? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengkaji respon siswa terhadap penggunaan alat peraga virus 
dalam pembelajaran Biologi pada sub pokok bahasan virus di kelas X 
Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu. 
2. Untuk mengkaji motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Biologi 
dengan penggunaan alat peraga virus pada sub pokok bahasan virus di 
kelas X Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu? 
3. Untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh  penggunaan alat peraga virus 
terhadap motivasi belajar siswa pada pembelajaran biologi pada sub 
pokok bahasan virus di kelas X Madrasah Aliyah Rabithatul Ulum 
Krangkeng Indramayu.  
 
 
 
 
 
  
D. Manfaat Penelitian 
1. Melalui penggunaan alat peraga virus dapat meningkatkan motivasi 
belajarnya dengan lebih efektif  pada pelajaran Biologi. 
2. Melalui penggunaan alat peraga virus guru Biologi lebih kreatif dan lebih 
profesional dalam menerapkan berbagai strategi dan pendekatan 
pembelajaran dalam penyampaian materi. 
3. Melalui penggunaan alat peraga virus terhadap motivasi belajar sekolah 
dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan.  
 
E. Kerangka Pemikiran 
Kurikulum pendididikan sains menekankan pada pemberian pegalaman 
secara lengsung siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah 
keterampilan proses untuk melihat alam sekitas dan memahaminya. IPA 
(sains) merupakan hasil kegiatan manusia (produk) yang diperoleh dari 
pengalama melalui serangkaian proses ilmiah.( Karli, 2002:121) 
Seorang guru biologi berperan penting dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswanya agar prestasi belajar siswapun meningkatkan, melalui 
pemanfaatan lingkungan yang ada, oleh karena itu guru harus pandai dan 
kreatif dalam menciptakan strategi dan pendekatan dengan tepat yang akan 
digunakan dalam proses belajar mengajar.  
Menurut Surya (2004:7) pembelajaran adalah suatu proses yang 
dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang 
baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 
  
dalam interaksi dengan lingkungannya. Interaksi yang terjalin antara guru 
dan anak didik diharapkan dapat menghasilkan suatu kegiatan pembelajaran 
yang interaktif sehingga siswa tidak hanya mendengar, melihat atau 
mentransfer informasi begitu saja dari guru, tetapi mereka juga berperan 
aktif dalam pembelajaran supaya siswa terbiasa mencoba menanamkan 
sendiri pengetahuan-pengetahuan atau informasi sehingga bermakna dalam 
memori lebih lama. 
Dalam proses pembelajaran pada dasarnya siswa akan mudah 
memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai contoh-
contoh konkret, contoh-contoh yang wajar disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi yang dihadapai derngan mempraktekkan sendiri upaya penemuan 
konsep melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik, melaui penangan benda-
benda  yang benar-benar nyata. Perkembangna pemikiran (kemampuan 
kognitif) siswa sesungguhnya dilandasi oleh gerakan dan perbuatan siswa 
harus bergerak dan berbuat sesuatu terhadapa objek yang nyata 
Untuk mengukur keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 
hendaknya guru melakukan tahapan evaluasi menurut Nana Syaodih 
(2000:173) evaluasi merupakana kegiatan yang luas, kompleks dan terus 
menerus untuk  mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan 
dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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F. Hipotesis  
Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan alat peraga 
virus dengan m motivasi belajar siswa di kelas X Madarasah Aliah 
Rabithatul Ulum Krangkeng Indramayu. 
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